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The aim of this bachelor thesis is to design an inclined belt conveyor for transport of  building 
crushed material. The bachelor thesis contains a design of individual nodes, description                       
of the components, functional calculation conveyor, proposal of conveyor traction and some             
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Pásové dopravníky jsou jedny z nejrozšířenějších zařízení k přepravě sypkých materiálů                        
i kusových součástí, a to jak ve vodorovném tak i mírně šikmém směru.  Dopravní pás slouží jako 
tažný, ale i nosný segment pro přepravovaný materiál. Hlavní předností pásového dopravníku je 
vysoký dopravní výkon, schopnost dopravy na velké vzdálenosti, vysoká dopravní rychlost, 
jednoduchá údržba a malá spotřeba energie. 
 
 
2 Konstrukce pásového dopravníku 
 
Konstrukce pásového dopravníku se skládá z nosného rámu, dopravního pásu, násypky, hnaného 
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3 Návrh konstrukčního řešení 
 
   3.1 Dopravní pás a spojka pásu 
    
Základním konstrukčním prvkem pásového dopravníku je dopravní pás. Na dopravní pás jsou 
kladeny vysoké požadavky, kterými jsou vysoká odolnost proti otěru, vysoká podélná tuhost,    
pevnost a vlastnost odolávat střídavému namáhání. Dopravní pás je tvořen textilní kostrou a krycími 
ochrannými vrstvami. Dle vypočtených hodnot jsem zvolil pás a spojku pásu podle katalogu [5]           
od firmy  GUMEX, s. r. o.  
    
    




        Dopravní pás                    Spojka pásu 
  
                      -   pracovní teplota: -60 °C/+60 °C 
                      -   počet vložek: 3 
                      -   pevnost: 400 N/mm 
                      -   síla krycích vrstev: obvykle 4+2 mm  
                      -   okraje řezané nebo balené 
 
 
-   je určena pro velké namáhání 
-   vhodná i pro sypké materiály nebo stírané pásy 
-  materiál: pryž se zalisovanými ocelovými destičkami 
-   upevnění pomocí samořezných šroubů 
-   jednoduchá montáž bez užití speciálních přípravků 




Tab.1 parametry pásu [5] 
typ / počet vložek Šířka (mm)/krycí vrstvy (mm) 
                /  kategorie 
tloušťka 
(mm) 




EP 400/3 650/4+2/AA 9 315 7,87 
 
 
Tab.2 parametry spojky pásu [5] 
typ Určeno pro dopravníkové 
pásy tloušťky (mm) 
Pevnost 
(N/mm) 













3.2 Pražce nosné větve 
 
Pražce nosné větve slouží k podpírání naložené části pásu mezi hnacím a hnaným bubnem. Jsou 
k ocelové konstrukci dopravníku připevněny pomocí držáku bez vrtání do konstrukce. Rozteč horních 









obr. 3 Pražce nosné větve [6] 
 
Tab. 3 parametry nosných pražců [6]          
Šířka 
pásu(mm) 
Rozměry (mm) Hmotnost 
(kg) E L L1 H J K b s α D 




3.3 Válečky nosné větve 
 
Do nosné větve byly zvoleny válečky od firmy TRANSROLL s. r. o. [6].         
 
Obr. 4 Nosné válečky [6] 
 
Označení válečků:  F – 089 x 380 – 6204 
 
 
Tab.4  parametry nosných válečků [6] 
Rozměry (mm) Hmotnost (kg) Šířka pásu 
(mm) L L1 L2 Rot. dílů Celková 









3.4 Pražce vratné větve 
 
Tyto pražce slouží k podpírání pásu vracejícího se z výkladky, která se nachází ve spodní části 
dopravníku . Ve vratné větvi se používají pražce rovné s jedním válečkem. Konstrukce a upevnění je 











obr. 5 Pražce vratné větve [6] 
 
Tab. 5 parametry vratných pražců [6] 
Šířka 
pásu(mm) 
Rozměry (mm) Hmotnost 
(kg) E L L1 H b s D 




3.5 Válečky vratné větve 
 
 
obr. 6 Vratné válečky [6] 
 
Označení válečků:  F – 089 x 750 – 6204 
 
 
Tab.6  parametry vratných válečků [6] 
Rozměry (mm) Hmotnost (kg) Šířka pásu 
(mm) L L1 L2 Rot. dílů Celková 









3.6 Stěrač pásu 
 
Stěrač pásu se používá ke stírání sypkých a lepivých materiálů. Zajišťuje čistotu dopravního pásu    
a zabraňuje opotřebení pásu a válečků ve vratné větvi. Zabraňuje také narůstání odporů. Stěrač je od 








Označení použitého stěrače:  čelní stěrač typ CJ 1.1 
 
- jednoduchá konstrukce zaručuje kvalitu stírání  
- umístění  na čelo vynášecího válce cca 15–20 °C pod osu dopravníku 
- veškerý přítlak tvrdokovu vůči pásu zabezpečuje tělo segmentu vyrobené z pružného    
polyuretanu, šetřený materiál tak nepřichází do styku s žádnými  mechanicky pohyblivými 
díly stěrače 

























3.7 Poháněcí stanice 
 
Jako pohon pásového dopravníku jsem zvolil elektrobuben od firmy VAN DER GRAAF [8]. Použitím 
elektrobubnu odpadá nutnost užití převodové skříně s elektromotorem. Také uchycení elektrobubnu 





Obr. 8 Elektrobuben [8] 
 
 



















3.8 Hnaný buben 
 
V daném konstrukčním řešení je hnaný buben zároveň bubnem napínacím. Buben je umístěn       
na straně násypu materiálu na pás. Je složen ze dvou čel, pláště a osy. Průměr hnaného bubnu je 





Tab.7  rozměry bubnu 
 
 
Tab.7  rozměry bubnu 
 
 
                                  

































a h e b s1 s2 g w Bi n Dyn. Stat. 
UCP 
217 





Rozměry (mm) Hmotnost (kg) 
L 
bD  bm  








3.9 Napínací stanice 
 
Pro správné napnutí pásu je zapotřebí napínací stanice. Zaručuje přenos tažné síly z hnacího 
bubnu na pás, kterého je dosaženo napínací silou vyvinutou napínací stanicí. U tohoto dopravníku 
jsem zvolil napínání pomocí šroubů.   
 
 


















Obr. 14 Napínací zařízení se správně napnutým pásem 
 
 
Napínací stanice obsahuje i kontrolní zařízení. Kontrola pracuje na jednoduchém principu 
stačování pružiny  nasazené na trnu, který je zasouván do pouzdra. Pás napnutý správnou silou 
vidíme na obr. 14. - pružina je celá schovaná v pouzdře a trn dosedá na pouzdro. Naopak málo 













Rám pásového dopravníku je složený ze čtyř segmentů, které se skladají z normalizovaných profilů 
U 100 ČSN 42 5570 a profilů L 50 x 50 x 5 ČSN 425541. Profily jsou navzájem svařeny a tvoří 





Obr. 14.1 Spoj příhradových nosníku 
 
 






















4 Výpočtová část  (dle normy ČSN ISO 5048) 
     
    4.1 Výpočet úhlu sklonu pásového dopravníku 
 
            
 
 
                                                                                                                                                         (2) 
               
 
 
                                                                                    H = 7 m        zadáno (1)  
               
 
  
                                                                                   L = 39 m       zadáno (1) 
         10°20´ 
  
 
        4.2 Volba jmenovité doprávní rychlosti 
 
Dopravovaný materiál je stavební drť, proto volím rychlost dle [1] str.148, tab. 8.3 
11 6,15,225,1   smvsmv                                                                                                 (3) 
 
 
       4.3 Volba stolice 
 
Teoretický průřez náplně materiálu 
 
Dle [1] str.151, tab. 8.5 volím objemovou sypnou hmotnost  
1800  mkg                                 (4)                              
 
                                                           (5)                                   
                                                                                             
                                                                       
                             Q =  105000 kg/h       zadáno (1) 
                                                                   dáno     (4)                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   dáno     (3) 
 
     
Vzhledem k vypočtenému teoretickému průřezu náplně materiálu a možnému sesypání materiálu       

























































































































20228,0 mST   volím dle [1] str.149, tab. 8.4. šířku pásu mmB 650        (6) 
 














                                                                                   (7)  
 
Průřez náplně materiálu 
 
                                                                  (8) 
                                                                            
     vypočteno (9) 
                                                                         
        vypočteno (10) 
 
 
Plocha    
 
                                                                 (9) 
 
                  vypočteno (7) 
                                                                                                                    vypočteno (11) 
           dáno dle konstrukce 
  
 
Plocha                                                                                                                                                                (10) 
                                                                                                                    vypočteno (7) 




Dynamický sypný úhel 
 







Skutečná plocha průřezu náplně (12) 
 
 
20404,0 mS          vypočteno (8) 










































Součinitel sklonu                                                                                                                                                
 
           (13) 
           
        vypočteno (9) 
 
20404,0 mS           vypočteno (8) 





Součinitel korekce vrchlíku náplně pásu          
                                                                                                
                                                                                                                                                    (14) 
                                                                
                                                                                                         34,10              vypočteno  (2)       
  




Objemový dopravní výkon 
 
                        (15) 
           
                                                                                                        
20404,0 mS          vypočteno (8) 
                                    dáno (3) 
                                                    k = 0,949                  vypočteno (13) 
 
Hmotnostní dopravní výkon skutečný 
 
                                                                                                                 (16) 
 
 13061,0  smIV     vypočteno (15) 
 
1800  mkg          dáno (4) 
 
         
Podmínka  
QIm   
11 105000176668   hkghkg
 
 




















































4.4 Výpočet odporů 
 
Obvodová síla potřebná na poháněcím bubnu 
                                                                                                                                                                               (17) 
                                 vypočteno (18) 
                                                                                                   vypočteno (23) 
                                                                                                  NFSt 435,2094   vypočteno (24) 








                                                                                        023,0f                   vypočteno (18) 
                                                                                        mL 39               zadáno (1)     
                                                                                        15,30  mkgqG      vypočteno (22)   
                                                                                        187,7  mkgqG     dáno dle Tab.1   
                                                                                         34,10                   vypočteno  (2)         
                                                                          
19,4  mkgq
NR
       vypočteno  (20)      
                                                                                       
1636,1  mkgq
VR
   vypočteno  (21) 
                                                                                       





Dle [1] str.152 volím teplotní součinitel při teplotě  
                                                             20 °C 12 k  
Dle [1] str.152 volím globální součinitel tření při teplotě 
                                                             20 °C 023,01 f  
 
                                                                                                                     
 

























































6,2      dáno Tab. 4 
  37Nn      dle konstrukce 




Hmotnost rotujících částí vratných válečků na 1 metr délky dopravníku 
 
                   (21) 
 kgm
VR
8,5         dáno Tab. 5 
  11Vn                dle konstrukce 




Hmotnost dopravovaného materiálu na 1 metr délky pásu 
 
 
 13061,0  smIV     vypočteno (15) (22) 
                                                                     
16,1  smv             dáno (3) 
                                                                    




Odpor k překonání dopravní výšky 
 
                                                                                    15,30  mkgqG   vypočteno (22)                          (24)                                                  
                                                                                     H = 7 m                      zadáno (1)  
                                                                                    





                                                                                                                 (23) 
                                                                    NFbA 08,78           vypočteno (25) 
                                                                                  NF f 704,29    vypočteno (25) 
                                                                                   NFl 400  vypočteno (28) 





























































































Odpor setrvačních sil v místě nakladání a v oblasti urychlování 
 
                                                                                    13061,0  smIV     vypočteno (15)                        (25) 
                                                                                      
3800  mkg         dáno (4) 
                                                                                        




Odpor třením mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením v oblasti urychlování 
 
Dle [3] volím součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a pásem 6,01      
Světlou šířku bočního vedení volím mb 52,01   
Součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a bočnicemi volím 6,02   
 
       
                                                                                                                                                                               (26) 
                                                                                   13061,0  smIV  vypočteno (15) 
                                                                                                
3800  mkg       dáno (4) 
                                                                                                
181,9  smg          dáno          
                                                                                                mlb 217,0              vypočteno (27) 
                                                                                                10 0
 smv              dáno 
                                                                                                 
16,1  smv             dáno (3) 
                                                                                                mb 535,01              vypočteno (7) 
                                                                                                 
 
 
Minimální urychlovací délka 
 
                                                                                  (27) 









































































































Odpor ohybu pásu v bubnech 
 
Dle [1], str. 154 pro dopravníky kratší než 70m je odpor ohybu pásu v bubnu   
Odpor - pro jeden  buben      NOV 200                                                                                                                                                                       
            - pro dva bubny                                                                                                                       
    (28) 
     
Odpor v ložiskách bubnu 
Dle [1], str. 154 pro dopravníky kratší než 70m se odpor v ložiskách volí  NFt )15050(   
                                       (29)                                                                                                       
Přídavné vedlejší odpory 
 
                                                                                                                                                   (30) 
 
                                                                           NFr 390.       vypočteno (31) 
                                                                                                   NFgl 912,23   
vypočteno (32) 
 
Odpor stěrače pásu 















                                                                                                                                                         
 
                                        dáno dle konstrukce stěrače
                                                                                                       
24244 105:)1010103(   mNpvolímmNp
 




Odpor tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením 
                                                                                                                                                                               (32) 
 
 
                                                                                               13061,0  smIV  vypočteno (15) 
                                                                                                
3800  mkg       dáno (4) 
                                                                                                
181,9  smg          dáno          
                                                                                                ml 1                       dle konstrukce              
                                                                                                 
16,1  smv             dáno (3) 
























































5 Volba pohonu 
 
Potřebný provozní výkon pohonu pásového dopravníku 
(33) 
 
                                                                                                         
16,1  smv             dáno (3) 




Potřebný provozní výkon poháněcího motoru 
 
                                                                                                                                                                               (34) 
 
                                                                                                        kWPA 7,5        vypočteno (33) 
                                                                                                        9,0             dáno dle [1] str. 155  





























































6 Síly v pásu 
 
Maximální obvodová síla  
 
   (35) 
                                                                                                         NFU 932,3573        vypočteno (17) 




Přenos obvodové síly z poháněcího bubnu na pás 
 
  (36) 
                                                                                      NFU 078,6433max     vypočteno (35) 
                                                                                     43,0   dáno dle [3],tab.4 )45,04,0(   






6.1 Omezení podle průvěsu pásu 
 
Nosná větev                                                                                                                                                        (37) 
 
                  81,9g    dáno 
                                                                                     mao 1    dle konstrukce 
                                                                                     15,30  mkgqG   vypočteno (22) 
                                                                                     
187,7  mkgqB  dáno dle výrobce,tab. 1 
                                                                                    015,0)/( admah   dáno dle [3], 
                                                                                                          )02,0005,0()/( admah  
 
Vratná větev (38) 
 
    
                                                                                      
81,9g    dáno 
                                                                                      mao 3    dle konstrukce 
                                                                                      
187,7  mkgqB  dáno dle výrobce,tab. 1 
                                                                                      015,0)/( admah   dáno dle [3], 


















































































































Největší tahová síla v pásu                                                                                                                              (39) 
 
    
NFU 932,3573        vypočteno (17)   
                                                                                      
8,1        dáno dle [3],   
                                                                                     43,0   dáno dle [3],tab.4   
                                                                                      1,3       dáno dle [3], )2,48,2(       
 















6.3 Eulerů vztah – kontrola (41) 
 
                                                                         NF 856,87361         vypočteno (39) 
                                                              NF 778,23032         vypočteno (36) 
                                                                      43,0   dáno dle [3],tab.4 















































































7 Pevnostní výpočet 
 





Obr.16  Zatížení bubnu s průběhem VVÚ 
 
Rozměry: mmL 201                    mmDO 320         
                  mmL 6502                  290Od           
     
Materiál: 11343 
Namáhání: prostý ohyb, míjivý 
Dovolené napětí v ohybu: )11585( DO   dle [4] 
 
 
Celková síla působící na buben 
 
                                                                                                                     (42) 
                                                                                   NF 856,87361         vypočteno (39) 
                                                                                   NF 778,23032         vypočteno (36) 
 

















Určení spojitého zatížení na bubnu 
 
            (43) 
                                                                                    NF 634,11067         vypočteno (42) 






Výpočet silových reakcí 
 
Momentová podmínka k bodu A 
 
                                                                                                                                                                               (44) 







                                                                                                     
1027,17  mmNq    vypočteno (43) 
                                                                                                     mmL 201                    dáno dle obr.16 






  (46) 
 
(47) 
                                                                                                 
1027,17  mmNq       vypočteno (43) 
                                                                                                 mmL 6502                      dáno dle obr.16 
























































































































Maximální ohybový moment na bubnu 
 
Z VVU  že maximální ohybový moment je v místě C 
 
  
  (48) 
 NFb 775,55331         vypočteno (45)                            
  
1027,17  mmNq   vypočteno (43) 
                                                                                             mmL 201                  dáno dle obr.16 
 mmL 6502               dáno dle obr.16 
 
 
Modul průřezu v ohybu 
 
                             (49) 
 
 mmDb 320             dáno dle obr.16 






Maximální  napětí v ohybu 
 
    (50) 
 
                                                                                                 NmMO 913,1009max      vypočteno (48)       
                                                                                                   331005,1 mWOB









                (51) 
 MPaDO 85        dáno dle [4]     

























































































































Obr.17  Zatížení hřídele s průběhem VVÚ 
 
 
Rozměry: mmL 903         mmDOH 90   
                  mmL 6904         mmdOH 85     
 
Materiál: 11343 
Namáhání: mijivý ohyb 
Dovolené napětí v ohybu: )11585( DO   dle [4] 
 
 
Výpočet silových reakcí 
  
                                                                                                                                        (52)                                                                                                             
                                                                    NFa 775,55331       vypočteno (47) 
































Výpočet silových reakcí 
 
Momentová podmínka k bodu C 
 
                        (53) 
 
 
                        (54) 
 
                                                                                                     
NFa 775,55332         vypočteno (52) 
                                                                                                     NFb 775,55332         vypočteno (52) 
                                                                                                     mmL 903                  dáno dle obr.12 





          (55) 
 
                                                                                                          NFa 775,55332     vypočteno (52) 
 NFb 775,55332     vypočteno (52) 




Maximální ohybový moment na hřídeli 
 
Z VVU  že maximální ohybový moment je v místě C 
 
                                                                                       (56)                                         
               NFc 775,55332    vypočteno (54) 
               mmL 903              dáno dle obr.17 
 
 
Modul průřezu v ohybu na hřídeli 
 
              (57) 
 












































































































Maximální ohybové napětí na hřídeli 
 
 (58) 
                                                                                             NmM AO 038,498max       vypočteno (56) 
                                                                                             351016,7 mWOD










 MPaOD 956,6   vypočteno (57) 













































































8 Kontrola životnosti ložisek hnaného bubnu 
 
Je použito ložisko UC 217 z katalogu [9] od firmy MATIS  s. r. o. 
 
NC 80000               dáno dle [9]   
NC 610000             dáno dle [9]   
 
 
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska 
 
                   (60) 
                                                                                       1X                                 dáno dle [4], str. 504   
                                                                                        0Y                                dáno dle [4], str. 504    
                                                                                       757,55332  cr FF              vypočteno (55)   
                                                                                       0aF                                         dle konstrukce   
 




                                                                                           
16,1  smv                dáno dle (3)   






Základní trvanlivost ložiska 
 
 (62) 
                                                                                           
NC 80000                       dáno dle [9]   
                                                                                           757,5533EP              vypočteno (60)   
                                                                                           
1min492,95  otn    vypočteno (61) 


























































































































                                redt









Obr.18 Způsob uložení zavitové tyče [12]  
 
 
Materiál: 11 373 
Závit: mmdM z 546,2225   dle [4] 
Délky: mmlt 800  
Síla plně zatížené zavitové tyče: NFF aVZ 757,55331   
Dle uložení prutu   t  
                                       redt ll    
 
 
Redukovaná délka tyče 
 
                                                                                                            (63) 
                                                                                         
                                                            mmlt 800           dle konstrukce   
 
 
Kvadratický moment průřezu 
 
                  
 
                                                                                                                   (64) 
                                                                       546,22Zd       dáno dle [4, str.351]   





































































Plocha nejmenšího průřezu zavitové tyče 
                                       (65) 
                                                                                               
546,22Zd        dáno dle [4, str.351]
 







                                                                                                                                                                              (66) 
                                                                    
4
min 757,12683 mmJ      vypočteno (64)   
                                                                     
2








                                                                                                                                                                               (67) 
                                                                          mmlred 800           vypočteno (63)   







                                                                                                                                                                              (68) 
             
5101,2 E           dle materiálu  
                                              490Z                dle materiálu   
        t                    dáno dle obr.13   
 
 
M  výpočet dle Eulerovy rovnice  


























Kritická síla  
                                                                                                                                                                               (69) 
                                       
4
min 757,12683 mmJ    vypočteno (64)   
                                  t                              dáno dle obr.13   
                                 
5101,2 E                         dle materiálu          




Bezpečnost zavitové tyče na vzpěr 
                                                                                                                                                                               (70) 
                                                                          NFkrZ 889,41075     vypočteno (69)   




















































































10 Návrh pružiny 
 
 Obr.19  Pracovní diagram tlačné pružiny[2]  
 
 
Materiál pružiny: 12 090 








Poměr vinutí:                         6i  
Střední průměr pružiny:     mmDp 50  
Pracovní zdvih:                     mmhp 50  
Síla plně zatížené pružiny: NFp 757,55338   
 
 
Stlačení při předpružení 
                                                                                                                                                                               (72) 


































































Stlačení plně zatížené pružiny 
                                                                                                                                                                               (73) 
                                                                       mmy 1251           vypočteno (72)   






                                                                                                                                                                               (74) 
                                      NFp 757,55338      vypočteno (45)    
                                      mmy 1251                 vypočteno (72)   






Průměr drátu pružiny 
                                                                                                                                                                               (75) 
 
                                                                                                
 










                                                                                                                              (76)  
                      
NFp 757,55338      vypočteno (45)   
                                        mmDp 50                dle konstrukce 
                                        24,1KK                    vypočteno (78)   
                                                      MPaDOK 870         vypočteno (77)    
 
 






































































































Mez pevnosti v krutu 
                                                                                                                                                                               (77) 







                                                                                                                                                                               (78) 
                                                                     6i        dle   pp dD /  







Potřebný počet činných zavitů 
                                                                                                                                                                               (79) 
                                                                                                  mmy 1758                 vypočteno (73)  
 
                                                                                                  MPaG
41085,7      dle materiálu  
                                     mmd p 10                  vypočteno (76)   
                                                                                                  NFp 757,55338       vypočteno (45)    
                                                                                 mmDp 50                  dle konstrukce 
                           
Počet činných zavitů volím 25 zavitů. 
 
 
Celkový počet zavitů  
                                                                                                                                                                               (80) 
                                                                       25pn                          vypočteno (79)   




Vůle mezi závity 
                                                                                                                                                                               (81) 
                                                                      mmd p 10                  vypočteno (76)   




                                                                                                                                                                            
(82) 

















































































Délka stlačené pružiny 
                                                                                                                                                                               (83) 
                                                                           27pz                      vypočteno (80)   





Délka plně zatížené pružiny  
                                                                                                                                                                               (84) 
                                                   mml p 2709            vypočteno (60)   
                                                      27pz                    vypočteno (80)   




Délka volné pružiny 
                                                                                                                                                                               (85) 
                                                                  mml p 2968            vypočteno (84)    
                                                            mmhp 50              dle konstrukce    







































































Dle zadaných hodnot jsem navrhl pásový dopravník na přepravu stavební drtě. Provedl jsem 
funkční výpočet dle normy ČSN ISO 5048, pomocí kterého jsem určil hlavní rozměry pásoveho 
dopravníku a potřebný výkon pohonu. Jako pohon dopravníku jsem zvolil elektrobuben, který má 
jednoduší konstrukční upevnění k rámu. Dále byla provedena pevnostní kontrola hnaného bubnu       
a hřídele, následovala kontrola životnosti ložisek u hnaného bubnu a návrh napínacího zařízení.          
U napínacího zařízení jsem vyhotovil návrh kontrolní pružiny a kontrolu napínací tyče na vzpěr.   
Komponenty dopravníku byly zvoleny z katalogů firem. Hlavní důraz jsem při tom kladl                   
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13 Seznam použitých symbolů 
 
Označení  Název Jednotka 
A Průřez napínacího šroubu m2 
b Využitelná ložná šířka pásu m 
b1 Světlá šířka bočního vedení m 
B Šířka dopravního pásu m 
d Velký průměr závitu napínacího šroubu m 
d2 Střední průměr závitu napínacího šroubu m 
d3 Malý průměr závitu napínacího šroubu m 
D Průměr hnacího bubnu m 
D1 Malý průměr matice napínacího zařízení m 
f Globální součinitel odporu  -  
f1 Globální součinitel tření  -  
F Síla působící na napínací šroub N 
F2,min Přenos obvodové síly na pojáněcím bubnu N 
FbA Odpor setrvačných sil v místě nakládání a v oblasti urychlování N 
Fdov Dovolená tahová síla v pásu N 
Ff 
Odpor třením mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením v 
oblati urychlování N 
FH Hlavní odpory N 
Fl Odpor ohybu pásu v bubnech N 
Fmax Největší tahová síla v pásu N 
FminN Omezení podle průvěsu pásu v nosné větvi N 
FminV Omezení podle průvěsu pásu ve vratné větvi N 
FN Vedlejší odpory N 
FSt Odpor k překonání dopravní výšky N 
Ft Odpor v ložiskách bubnu N 
FU Obvodová síla potřebná na poháněcím bubnu N 
g Gravitační zrychlení m/s2 
(h/a)adm Dovolený relativní průvěs pásu mezi válečkovými stolicemi  -  
H Dopravní výška m 
i Počet závitů matice napínacího zařízení  -  
Im Hmotnostní dopravní výkon kg/h 
Iv Objemový dopravní výkon m
3/s 
k Součinitel sklonu  -  








k2 teplotní součinitel  -  
lb,min Minimální urychlovací délka m 
L Dopravní délka m 
LB Šířka hnacího bubnu m 
mSN Hmotnost nosné válečkové stolice  kg 
mSV Hmotnost vratné válečkové stolice kg 
nN Počet nosných válečkových stolic  -  
nV Počet vratných válečkových stolic  -  
p Tlak v závitech napínacího šroubu MPa 
pD Dovolený tlak v závitech napínacího šroubu MPa 
P Výkon hnacího bubnu kW 
PA Potřebný provozní výkon pásového dopravníku kW 
PM Potřebný provozní výkon poháněcího motoru kW 
qB Hmotnost 1 metru pásu kg/m 
qG Hmotnost dopravovaného materiálu na 1 metr délky pásu kg/m 
qRN 
Hmotnost rotujících částí nosných válečků na 1 metr délky 
dopravníku kg/m 
qRV 
Hmotnost rotujících částí vratných válečků na 1 metr délky 
dopravníku kg/m 
Q Požadovaný dopravní výkon kg/hod 
S Skutečný průřez náplně pásu m2 
S1 Průřez vrchlíku náplne pásu m
2 
S2 Průřez dolní náplně pásu m
2 
ST Teoretický průřez náplně pásu m
2 
tN Rozteč nosných válečkových stolic m 
tV Rozteč vratných válečkových stolic m 
v Jmenovitá rychlost pásu m/s 
v0 Složka rychlosti dopravované hmoty ve směru pohybu pásu m/s 
β Úhel sklonu válečků ° 
γ Objemová sypná hmotnost kg/m3 
δ Sklon dopravníku ° 
η1 Účinnost převodů  -  
θ Dynamický sypný úhel ° 
μ Součinitel tření mezi poháněcím bubnem a pásem  - 
μ1 Součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a pásem  -  
μ2 Součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a bočnicemi  -  








ξ Součinitel rozběhu  -  
ρ Sypný úhel ° 
σd Normálové napětí napínacího šroubu v tlaku MPa 
σdov Dovolené namáhání pásu v tahu MPa 
σD Dovolené namáhání napínacího šroubu v tlaku MPa 
σt Pevnost pásu v tahu MPa 
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